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5,937bakal
I graduan UPM
ikuti kursus
K URSUS Ketrampilan Graduan(FinishingSchool)UniversitiPu-tra Malaysia(UPM) yangbertu-
juan menyediakanpelajarmenghadapi
dunia pekerjaanmendapatsambutan
memberangsangkanapabila seramai
5,937 pelajar tahun akhir mengikuti
programitu yangjulung kaIi diperke-
nalkanpadatahunini.
Dalamsatukenyataansemalam,Unit
PerhubunganAwamUPM berkata,se-
ramai4,154pelajartahunakhir univer-
siti itu menghadirikursus berkenaan
pada Mac dan April lalu iaitu mem-
babitkan3,961pelajarkampusSerdang
serta193pelajarkampusBintulu.
Sementaraitu, seramai1,783pelajar
lagimengikutinyapadapenganjuranka-
Ii kedua,Septemberlalu,membabitkan
1,732pelajarkampusSerdangserta51
pelajarkampusBintulu.
Lebih5,000pc1ajarini menerimasijil
tamatkursus masing-masingdaripada
NaibCanselorUPM, ProfDatukDr Nik
MustaphaR Abdullah, sempenasam-
butanulangtahun pertamaPusat Ko-
kurikulum universiti itu, baru-baru
ini.
Antara maklumbalasyangditerima
daripadapelajaryangmengikutikursus
berkenaanadalahkursusitu.amatber-
manfaatkeranaia dilaksanakansecara
mesrapelajardan·berjayameningkat-
kankeyakinandiri untukmembuatper-
siapanmenghadapialampekerjaan.
Kursuspercumaitumenggunakanba-
hasaInggeris.
